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Osiągnięcia sportowe a cukrzyca
Sport achievements and diabetes
STRESZCZENIE
Sport jest integralną częścią terapii prowadzonej
u chorych na cukrzycę. Dzięki działaniu ogólnoustro-
jowemu ma wiele korzystnych efektów, takich jak:
normalizacja gospodarki lipidowej i aktywności
fibrynolitycznej osocza, zmniejszenie ryzyka mikroan-
giopatii, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, wzmoc-
nienie układu kostno-stawowego. Regularna aktyw-
ność fizyczna pozwala na utrzymanie należnej masy
ciała, właściwego poziomu glikemii oraz zmniejsza
poziom stresu i dyskomfortu spowodowanego prze-
wlekłą chorobą, poprawiając samopoczucie psychicz-
ne chorego. (Diabet. Prakt. 2010; 11, 4: xx–xx)
W niniejszej publikacji przedstawiono sylwetki spor-
towców, którzy mimo cukrzycy odnieśli sukces na
skalę światową.
Słowa kluczowe: cukrzyca, sportowcy,
wysiłek fizyczny
ABSTRACT
Sport is an integral therapy part of diabetes mellitus.
Because of its systemic action it has many positive
effects such as normalization of lipid balance and
fibrinolitic activity of plasma, lowering the risk of
microangiopathy, reducing of blood pressure and
strengthening of the osteoarticular system. Regular
physical activity ensures regulated body mass,
appropriate glicemic levels and lowers the levels of
stress and discomfort caused by a chronic disease
therefore improving well-being.
This article presents athletes who have succeeded
at a global level regardless of diabetes. (Diabet. Prakt.
2010; 11, 4: 136–141)
Key words: diabetes mellitus, athletes,
physical activity
Niniejszy artykuł został napisany z myślą o pa-
cjencie — 13-letnim Krzysiu, który uprawia koszyków-
kę. Po zdiagnozowaniu cukrzycy najbardziej bał się tego,
że trener nie przyjmie go z powrotem do drużyny.
Patofizjologia
Jednym z trzech podstawowych elementów
leczenia cukrzycy typu 1, obok insulinoterapii i die-
ty, jest wysiłek fizyczny [1–3]. Ma on udowodnione
działanie profilaktyczne zmniejszające ryzyko rozwo-
ju mikroangiopatii u osób chorych na cukrzycę typu
1 [1, 4–8]. Ostatnie doniesienia dostarczają licznych
dowodów na to, że wysiłek fizyczny, jako integral-
na część leczenia chorych na cukrzycę, pozwala na
kontrolowanie i utrzymanie prawidłowego stężenia
glukozy we krwi u dzieci i młodzieży [9, 10]. Procesy
metaboliczne przebiegające w mięśniach szkieleto-
wych podczas wysiłku fizycznego odgrywają istotną
rolę w procesach metabolicznych całego organizmu.
W trakcie pracy w mięśniach obserwuje się nieza-
leżne od insuliny spalanie węglowodanów [5, 8, 11–
–13]. Ponadto dochodzi do zwiększenia: liczby re-
ceptorów insulinowych, ich powinowactwa do błon
miocytów, liczby przenośników GLUT-4 w mięśniach
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oraz wzrostu wrażliwości komórek wątrobowych na
insulinę [1, 4, 7, 11, 14, 15], który to efekt utrzymu-
je się do 72 godzin po pojedynczym wysiłku fizycz-
nym [8, 11–13]. Uwagę zwraca również korzystny
wpływ wysiłku fizycznego na modulację produkcji
czynników prozapalnych i przeciwzapalnych poprzez
zwiększenie sekrecji adiponektyny oraz zmniejsze-
nie stężenia białka C-reaktywnego i IL-6 [6].
W badaniach udowodniono, że u pacjentów
uprawiających sport normalizuje się gospodarka
lipidowa, aktywność fibrynolityczna osocza [1], a tak-
że dochodzi do zmniejszenia dobowego zapotrze-
bowania na insulinę nawet do 40% [4, 5, 7]. Ponadto
wykazano w tej grupie pacjentów poprawę ogólnej
sprawności fizycznej, utrzymanie należnej masy cia-
ła, zachowanie właściwego poziomu glikemii, ob-
niżenie ciśnienia tętniczego krwi, wzmocnienie
układu kostno-stawowego [16]. Liczni autorzy pod-
kreślają również korzystny wpływ wysiłku fizycznego
na zmniejszenie stresu i dyskomfortu spowodowa-
nego chorobą przewlekłą oraz poprawę samopoczu-
cia psychicznego [1, 7, 9, 17, 18].
Warunkiem uczestnictwa pacjentów leczonych
insuliną w treningu fizycznym jest opracowanie in-
dywidualnych schematów insulinoterapii i modyfi-
kowania dawki insuliny oraz spożywania rodzajów
posiłków stosownie do intensywności i czasu trwa-
nia aktywności fizycznej [1, 6, 7, 13]. Dla tych osób
najbardziej wskazany jest wysiłek aerobowy, taki jak:
spacer, pływanie, jazda na rowerze, gry ruchowe [1,
3, 5, 7, 11, 12]. Zabrania się natomiast uprawiania
sportu osobom, u których rozwinęły się powikłania
cukrzycy pod postacią retinopatii proliferacyjnej, ne-
fropatii, neuropatii autonomicznej z objawami hipo-
tonii ortostatycznej oraz chorób kardiologicznych
z ryzykiem niemego niedokrwienia serca [3, 5, 7, 11,
12]. Należy wybrać aktywność fizyczną dostosowaną
do możliwości pacjenta. Już na podstawie dotych-
czasowych doniesień i doświadczenia licznych dia-
betologów wiadomo, że cukrzyca typu 1 wyrównana
metabolicznie nie stanowi przeszkody w podejmo-
waniu aktywności fizycznej przez osoby chore.
Życiorysy sportowców
Wśród chorych na cukrzycę można znaleźć wie-
le osób, które wysiłek fizyczny potraktowały nie tyl-
ko jako część terapii, ale także jako sposób na życie.
Przedstawione w niniejszej publikacji osoby chore
na cukrzycę wzniosły się na wyżyny umiejętności
i osiągnęły sukcesy w dyscyplinach, w których się
specjalizowały. Wbrew pozorom było im łatwiej zo-
stać mistrzami olimpijskimi, mistrzami świata, najlep-
szymi zawodnikami w danym sporcie, gdyż cukrzyca
typu 1 uczy sumienności, obowiązkowości i regu-
larności. To najbardziej pożądane cechy u champio-
nów. Autorzy przedstawiają sylwetki sportowców,
którzy stawili czoła wyzwaniu, jakim jest insulinote-
rapia i wszelkie jej niedogodności w cukrzycy, którą
rozpoznano u nich przed rozpoczęciem kariery bądź
w jej trakcie.
Garry Hall Jr (urodzony w 1974 roku) to ame-
rykański pływak i 10-krotny olimpijski medalista [19].
Cukrzycę zdiagnozowano u niego w 25. roku życia,
gdy posiadał już 4 medale. Był wówczas w trakcie
przygotowań do igrzysk olimpijskich w Sydney. Le-
karze poinformowali go, że nie będzie mógł upra-
wiać sportu na tym poziomie, co dotychczas [20].
Przyjął tę wiadomość, ale się z nią nie pogodził. Na
igrzyskach w Sydney zdobył 2 złote medale, jeden
srebrny i jeden brązowy, a zarazem pobił rekord Sta-
nów Zjednoczonych w pływaniu na 50 metrów. Na
kolejnej olimpiadzie, w Atenach, ponownie został
mistrzem olimpijskim [21]. Garry od początku swo-
jego leczenia stosuje insuliny szybkodziałające w pe-
nach. Jest nie tylko sportowcem, ale także ambasa-
dorem JDRF1  — fundacji na rzecz badań cukrzycy
typu 1 [22].
Kolejnym sportowcem, który z cukrzycą zdo-
bywał trofea, jest brytyjski wioślarz Sir Steve Red-
grave (urodzony w 1962 roku). Jest jednym z naj-
bardziej utytułowanych wioślarzy w historii. Na
igrzyskach olimpijskich wywalczył łącznie 5 złotych
medali, zaś na mistrzostwach świata zwyciężał aż
9-krotnie. W 1997 roku, gdy miał 35 lat, zdiagno-
zowano u niego cukrzycę. Był już wówczas cenio-
nym sportowcem. On także zdecydował się dalej
realizować swoje plany. Na olimpiadzie w 2000
roku wywalczył złoty medal. Z cukrzycą zdobył po-
nadto 3 złote medale na mistrzostwach świata
w wioślarstwie [23]. Za swoje osiągnięcia został od-
znaczony sportowcem roku 2000 oraz otrzymał
tytuł szlachecki [24]. Chociaż przeszedł na emery-
turę, nadal jest bardzo aktywny sportowo. W 2006
roku ukończył swój trzeci londyński maraton
i w ten sposób zebrał 1,8 miliona funtów na dzia-
łalność charytatywną na rzecz osób chorych na cu-
krzycę. W kwietniu 2010 roku rozpoczął rowerowy
wyścig w poprzek Ameryki w celu zebrania fundu-
szy dla chorych dzieci, niestety, z powodu kontuzji
go nie ukończył [25]. Jest przekonany, że sport bar-
dzo pomaga w leczeniu cukrzycy, bo uświadamia,
że mimo ciężkiej pracy czasem zdarzają się niepo-
wodzenia, po których jednak nie można się pod-
dać, lecz należy walczyć ze zdwojoną siłą [26].
Obecnie stosuje insulinoterapię za pomocą osobi-
stej pompy insulinowej [26].
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Jedynym znanym polskim sportowcem cho-
rym na cukrzycę jest wioślarz Michał Jeliński (uro-
dzony w 1980 roku). Cukrzycę wykryto u niego
w 2003 roku. W 2004 roku uczestniczył w igrzyskach
olimpijskich w Atenach. Czterokrotnie został mi-
strzem świata w konkurencji czwórek podwójnych
mężczyzn (lata 2005–2007 i 2009) [27]. W Pekinie
w 2008 roku zdobył wymarzone złoto. Jak sam
mówi, nie poddał się chorobie, lecz dopasował ją
do swoich marzeń o złotym medalu olimpijskim [28].
Fascynującą postacią o niezwykłej sile walki jest
kanadyjski hokeista Bobby (Robert) Clarke (urodzo-
ny w 1949 roku). W wieku 12 lat dowiedział się, że
jest chory na cukrzycę. Jego ówczesny trener udał
się z nim do kliniki, aby zorientować się, jakie są
jego szanse na dalsze uprawianie sportu. Lekarze
stwierdzili, że choroba nie powinna przeszkodzić mu
w karierze sportowej. Mimo że Bobby był bardzo
dobrym graczem, profesjonalne drużyny nie chciały
go przyjąć do składu z uwagi na jego schorzenie.
W rezultacie do NHL2  został wybrany w drafcie3  do-
piero jako siedemnasty przez Philadelphia Flyers.
Jednak i w tej drużynie trener miał obawy, zanim
nie wybrał się z nim do kliniki po kolejną poradę
lekarską. Ostatecznie po licznych konsultacjach le-
karskich Bobby zaczął grać. W wieku 23 lat został
najmłodszym kapitanem swojej drużyny. Pod jego
dowództwem Philadelphia Flyers 2-krotnie wygrała
Puchar Stanleya4 , a on 3-krotnie otrzymał Hart Tro-
phy, czyli najstarszą i najbardziej prestiżową nagro-
dę dla najcenniejszego gracza z drużyny. Ponadto
8-krotnie w swojej karierze wybierany był do NHL
All-Star Games5  oraz trzy razy grał dla Narodowej
Drużyny Kanady. Był kapitanem zwycięskiej druży-
ny w 1976 roku podczas Pucharu Kanady, a na Mi-
strzostwach Świata w 1982 roku jego drużyna zdo-
była brązowy medal. Po jego odejściu na emeryturę
Philadelphia Flyers ustanowiła „Trofeum Boba Clar-
ka”, które jest przyznawane raz do roku najcenniej-
szemu graczowi z drużyny. Za swoje zasługi dla kraju
został odznaczony Orderem Kanady oraz wszedł do
Galerii Sław6 . Na liście najlepszych graczy wszech
czasów znajduje się na 24. miejscu, do którego do-
prowadziło go 1210 punktów zdobytych w 1144
grach w trakcie jego kariery zawodowej [29].
Jason Johnson (urodzony w 1973 roku) był
bejsbolistą. W wieku 11 lat marzył, jak wielu chłop-
ców, żeby zostać sportowcem. Był przerażony, gdy
rozpoznano u niego cukrzycę. Bał się, że nie będzie
mógł osiągnąć wymarzonego celu, jednak tata po-
wiedział mu: „Nie pozwól cukrzycy powstrzymać cię
przed robieniem tego, co chcesz” [30] i Jason wziął
sobie te słowa do serca. Z początku trenerzy oba-
wiali się jego choroby, ale on się nie poddawał.
W ciągu 11 lat kariery grał dla najlepszych drużyn
w Stanach Zjednoczonych — Pittsburgh Pirates, De-
troit Tigers, Cincinnati Reds i Los Angeles Dodgers
[31]. Był pierwszym graczem MLB7 , który otrzymał
pozwolenie na grę z osobistą pompą insulinową.
Nosił ją na pasku umocowaną po lewej stronie ple-
ców, żeby zminimalizować ryzyko uszkodzeń [32].
Obecnie bardzo chętnie pracuje z dziećmi, gdyż, jak
twierdzi, daje im nadzieję, że skoro on z chorobą
grał dla MBL, to i one mogą osiągnąć wszystko, cze-
go zapragną.
Następna postać to Kris Freeman (urodzony
w 1980 roku), czyli amerykański sportowiec biorący
udział w biegach narciarskich. Jest członkiem US Ski
Team, która zrzesza najlepszych narciarzy ze Stanów
Zjednoczonych. Cukrzycę zdiagnozowano u niego
w 2002 roku, tuż przed olimpiadą w Salt Lake City.
W mistrzostwach świata we Włoszech w 2003 roku
zajął czwarte miejsce w biegu na 15 kilometrów (był
to najlepszy amerykański wynik w przeciągu ostat-
nich 21 lat), który to sukces powtórzył w 2009 roku.
Kris był pierwszym Amerykaninem, który zakwalifi-
kował się do „Red Group” — elitarnej grupy najlep-
szych trzydziestu atletów świata [33]. W 2010 roku
na igrzyskach w Vancouver był jedynym sportow-
cem, który w biegu startował z osobistą pompą in-
sulinową. Niestety, na 30. kilometrze doświadczył
hipoglikemii i igrzyska skończył bez wygranej [34].
Ron (Ronald) Santo (urodzony w 1940 roku)
nie miał tyle szczęścia, co jego poprzednicy. W osiem-
nastym roku życia zdiagnozowano u niego cukrzy-
cę typu 1. Już po diagnozie odnosił wiele sukcesów,
między innymi był 9-krotnie wybierany do MLB All-
Star Game8 , 5-krotnie zdobył Złotą Rękawicę9 . Nie-
stety, zbyt mocno bał się, że ujawnienie cukrzycy
zmusi go do zakończenia kariery. W rezultacie przy-
znał się do choroby dopiero cztery lata przed przej-
ściem na emeryturę. W okresie jego sławy technika
nie była na tyle zaawansowana, co dziś, dlatego
Santo szacował swój poziom glikemii na podstawie
własnego samopoczucia i spożywał dodatkowe po-
siłki, gdy czuł się osłabiony. Ostatecznie ze względu
na powikłania w 2001 roku zaszła konieczność am-
putacji prawej nogi, a w 2002 — lewej. Jego walka
z cukrzycą została zekranizowana w filmie „This old
cub”, a dochody z filmu przekazano Fundacji Badań
nad Cukrzycą Typu 1, dla której Ron Santo zebrał
już ponad 50 milionów dolarów [35].
Chris Dudley (urodzony w 1965 roku) pocho-
dzi z niezamożnej rodziny. Ten ambitny chłopak po-
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stanowił, że będzie ciężko pracował, aby osiągnąć
sukces. Jego pasją była koszykówka. W 1981 roku,
gdy był uczniem szkoły średniej, zdiagnozowano
u niego cukrzycę typu 1. Nie przeszkodziło mu to re-
alizować swojego marzenia. Gdy zaczynał grę
w NBA10 , był pierwszym koszykarzem z cukrzycą.
W 1999 roku jego drużyna — New York Knicks
— doszła do finałów NBA. Koszykówce poświecił 16 lat
życia. W swojej karierze zagrał w 886 meczach NBA
i zdobył łącznie 3473 punkty [36]. On także aktyw-
nie działa na rzecz chorych na cukrzycę. W 1998 roku
otworzył fundację swojego imienia, która wspiera
dzieci z cukrzycą na terenie stanu Oregon. W 2010
roku jako republikanin przystąpił do wyborów na
gubernatora [36]. Po 28 latach z chorobą teraz on
inspiruje ludzi, jak wykorzystać swoje życie w pełni.
Scott Verplank (urodzony w 1964 roku) za-
padł w śpiączkę ketonową, gdy miał 9 lat. Z tamte-
go okresu pamięta tylko tyle, że zabroniono mu jeść
lody. Obecnie zawodowo gra w golfa. W 1998 roku
zwyciężył w mistrzostwach świata w tym sporcie.
W 2005 roku wraz z Tigerem Woodsem reprezento-
wał Stany Zjednoczone w Pucharze Prezydenta11 .
Scott nie wstydzi się swojej choroby. Podczas gry
często sprawdza poziom glikemii. Jest przekonany,
że może grać dobrze tylko wtedy, gdy ma prawi-
dłowe poziomy cukrów, a dobra gra to duże pienią-
dze. Na swoich zwycięstwach zarobił ponad 2 mi-
liony dolarów, dzięki czemu znalazł się na 19. miej-
scu 2005 PGA Tour Money List. Jaka jest jego stra-
tegia? Stara się zaczynać grę od około 150 mg/dl
i mimo że od 20 lat gra w golfa, przy pierwszym
dołku skacze mu stężenie adrenaliny, więc przed dru-
gim dołkiem musi skorygować dawkę insuliny po-
dawaną przez pompę. Jego średnie odsetki HbA1c
oscylują wokół 6,7%. Jego motto brzmi: „Nie mu-
sisz pozwolić cukrzycy kontrolować Ciebie, masz
lepszą opcję — to Ty możesz nią dowodzić” [37].
Michelle McGann (urodzona w 1969 roku) to
także amerykańska profesjonalna golfistka. Cukrzy-
cę zdiagnozowano u niej w wieku 13 lat, ale nie po-
zwoliła chorobie przeszkadzać jej w grze. Gdy mia-
ła 18 lat, wygrała amerykańskie zawody w golfie
dla dziewcząt. Później 7-krotnie wygrała LPGA
Tour12 . Równie ważna co sport jest dla niej aktyw-
ność w społeczeństwie diabetologicznym. Jest
członkinią Instytutu Badań nad Cukrzycą, ponadto
utworzyła fundację, której celem jest pomoc ubo-
gim dzieciom chorym na cukrzycę oraz zwiększa-
nie świadomości tej choroby [38].
Chris Jarvis (urodzony w 1980 roku) jest ka-
nadyjskim wioślarzem. Od 14. roku życia choruje na
cukrzycę typu 1. Jego trener odradzał mu wioślar-
stwo, gdyż bał się możliwych komplikacji. Jarvis nie
ugiął się i udowodnił trenerowi, że z cukrzycą także
można być dobrym sportowcem. Z czasem został
kapitanem drużyny i zaczął odnosić sukcesy. Zdobył
srebrny medal na zawodach U-2313 , wygrał kilka zło-
tych medali na kanadyjskich i amerykańskich zawo-
dach krajowych oraz zajął pierwsze miejsce na mię-
dzynarodowych regatach w Niemczech. Ponadto w
2004 roku reprezentował Stany Zjednoczone na
olimpiadzie w Atenach, gdzie był jedynym wiośla-
rzem z cukrzycą typu 1. Chris także leczy się przy
użyciu osobistej pompy insulinowej [39].
Sportowcem z cukrzycą i osiągnięciami jest
również Bill Gullickson (urodzony w 1959 roku), któ-
ry grał w baseball w wiodących drużynach w Kana-
dzie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. W wieku 21
lat, gdy był u szczytu kariery, dowiedział się, że cho-
ruje na cukrzycę. Podczas 2-letniego pobytu w Ja-
ponii wzbudzał zachwyt jako osoba z cukrzycą typu
1 uprawiająca profesjonalnie sport. Dziesięć lat póź-
niej (w 1998 roku) Japońskie Towarzystwo Diabeto-
logiczne utworzyło „Nagrodę Gullicksona”, wrę-
czaną pacjentom, którzy wywarli duży wpływ na
społeczeństwo. Podsumowując jego karierę, trzeba
podkreślić, że wygrał 162 mecze, czyli miał 54-pro-
centową skuteczność [40].
Niezwykłym sportowcem diabetykiem jest tak-
że Jay Hewitt (urodzony w 1967 roku), u którego
cukrzycę zdiagnozowano w 24. roku życia, gdy był
na pierwszym roku studiów prawniczych. Po tej dia-
gnozie chciał udowodnić sobie i innym, że cukrzyca
nie przeszkadza mu w osiągnięciu najwyższych ce-
lów i zaczął brać udział w Ironman Triathlon. Są to
zawody sportowe, w których należy pokonać 226
kilometrów, z czego 3,8 km pływając, 180 km
jeżdżąc na rowerze i 42,195 km biegając. Ów wy-
czyn powtórzył nie bagatela, bo 13 razy [41]! Nale-
ży dodać, że Jay na co dzień nie jest wielkim spor-
towcem, tylko przeciętnym człowiekiem, pracuje
jako prawnik. Mówi, że triathlon pomaga mu uwie-
rzyć, że ma w sobie wystarczająco dużo dyscypliny
i determinacji, by osiągnąć swoje osobiste i zawodowe
cele bez względu na przeszkodę, jaką jest cukrzyca [42].
Scott Coleman (urodzony w 1954 roku) zo-
stał pierwszym mężczyzną chorym na cukrzycę in-
sulinozależną, który przepłynął kanał La Manche.
Gdy w 35. roku życia zdiagnozowano u niego
cukrzycę typu 1, powrócił do swojego hobby z lat
młodości, czyli pływania. Zaczął trenować i odnosić
sukcesy — zdobył między innymi 4. miejsce na mi-
strzostwach świata w Montrealu w 1994 roku. Rok
przygotowywał się do przepłynięcia 50-kilometro-
wego kanału z lodowatą wodą. Trenował, pływając
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50 kilometrów tygodniowo. W 1996 roku zrealizo-
wał swój cel. W dziesięć godzin przepłynął z Anglii
do Francji. Miał wówczas 42 lata. Swój wyczyn pod-
sumował słowami: „Nie sądzę, żeby coś mnie ogra-
niczało, tylko dlatego że mam cukrzycę” [43].
Chorym na cukrzycę o światowej sławie jest
także Ayden Byle (urodzony w 1975 roku). Jest on
najbardziej znaną osobą cierpiącą na to schorzenie
w Ameryce Północnej, od kiedy przebiegł 6521,5 km
od Oceanu Spokojnego aż do Atlantyku. Bieg z Van-
couver do Halifaxu zajął mu 6 miesięcy — od czerw-
ca do grudnia [44]. Biegł 45 km dziennie i podawał
sobie insulinę w penach 5 razy na dobę. W czasie
swojego biegu zbierał pieniądze na badania doty-
czące cukrzycy [45].
Warto wspomnieć także o młodych sportow-
cach, którzy jeszcze się rozwijają, a cukrzyca im
w tym nie przeszkadza.
Taką osobą jest Scott Dunton (urodzony
w 1985 roku), który obecnie znajduje się na liście
100 najlepszych surferów na świecie [46]. Cukrzycę
zdiagnozowano u niego w 16. roku życia. Choroba
nie przerwała jego pasji, a wręcz ją pogłębiła [47].
Sean Busby (urodzony w 1984 roku) odnosi
sukcesy jako snowboarder w Slalomie i Slalomie Gi-
gancie. Cukrzycę rozpoznano u niego w 2004 roku.
Do tej pory nie zdobył, co prawda, żadnych medali,
ale nie poddaje się. Tymczasem prowadzi obozy
snowboardowe dla dzieci [48].
Adam John Morrison (urodzony w 1984 roku)
gra w koszykówkę w NBA w drużynie Los Angeles
Lakers. Cukrzycę rozpoznano u niego w 13. roku
życia. Używa osobistej pompy insulinowej, jego stra-
tegią jest jedzenie dokładnie tych samych dań o do-
kładnie tej samej porze w dni meczów [49].
Bardzo ciekawą inicjatywą jest założona w Sta-
nach Zjednoczonych Team Type 1, czyli jedyna na
świecie drużyna kolarska, w której skład wchodzą
kolarze chorzy na cukrzycę typu 1. Zespół istnieje
od 2004 roku, a w 2008 roku stał się profesjonalną
drużyną kolarską. W 2011 roku ma zamiar uczestni-
czyć w Giro d’Italia, zaś w 2012 roku w Tour de France.
Team Type 1 ma na swoim koncie już spore osią-
gnięcia, a mianowicie wygraną w Race Across Ame-
rica w 2009 roku oraz między innymi Tour of Cali-
fornia. W samym 2009 roku wygrali 55 różnych
wyścigów. W bieżącym roku drużyna będzie brała
udział w Tour de Taiwan, Tour of Ireland oraz Tour
of Japan [50].
Podsumowanie
Cukrzyca nie jest chorobą, w której przeciw-
wskazane jest uprawianie sportu, czego dowodzą
życiorysy sportowców przedstawione powyżej. Trze-
ba mieć świadomość, że taki sportowiec toczy walkę
na dwóch frontach: oprócz wygranej musi pomyśleć
o właściwej dawce insuliny, odpowiedniej ilości wę-
glowodanów, możliwym wystąpieniu hipoglikemii
i o jej przeciwdziałaniu. Dlatego niezbędna jest
właściwa edukacja, a także współpraca trenera,
lekarza diabetologa, lekarza sportowego, dietetyka
i psychologa oraz dobranie najbardziej odpowied-
niej dla sportowca formy insulinoterapii. Jednak
czym są te decyzje w obliczu możliwości realizacji
własnych marzeń? Postawiona diagnoza zmienia już
bardzo istotnie życie pacjenta. Nagle w obliczu ta-
kiego kryzysu trzeba na nowo zdefiniować sens życia
i znaleźć motywację. Takim motywatorem jest dla
niektórych (np. dla pacjenta leczonego przez auto-
rów niniejszej pracy, Krzysia) właśnie sport. Warto
podkreślić także fakt, że sportowcy mogą być wspa-
niałymi ambasadorami na rzecz chorych na cukrzy-
cę. Większość wyżej wymienionych osób angażuje
się w działania charytatywne, co pozytywnie wpły-
wa na motywację ludzi dotkniętych tym schorze-
niem.
Na zakończenie warto dodać, że uprawianie
sportu nie musi wiązać się tylko z możliwością osią-
gnięcia sukcesu. Z uwagi na wpływ aktywności fi-
zycznej na zdrowie warto zachęcać każdego pacjenta
do ruchu. Istotnym zagadnieniem jest aktywność
dzieci na zajęciach wychowania fizycznego, którą
zbyt często ogranicza się na prośbę rodziców lub
prowadzącego zajęcia. Tymczasem po odpowiednim
przeszkoleniu i przygotowaniu pacjenta oraz nauczy-
ciela dziecko chore na cukrzycę może uczestniczyć
w zajęciach sportowych na równi z populacją
zdrową.
PRZYPISY
1 JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation) — największa świato-
wa organizacja skupiająca się na badaniach w kierunku wynalezienia
lekarstwa na cukrzycę typu 1 i jej powikłania.
2 NHL (National Jockey League) — Amerykańska Narodowa Liga Hoke-
jowa.
3 Draft — coroczny wybór graczy do drużyn występujących w lidze.
4 Puchar Stanleya (Stanley Cup) — corocznie wręczane trofeum dla
zwycięskiej drużyny w NHL.
5 NHL All-Star Game — prestiżowy coroczny mecz w hokeja, do które-
go wybierani są najlepsi gracze z ligi.
6 Galeria Sław (Hall of Fame) — lista najlepszych graczy w historii da-
nej dyscypliny sportowej.
7 MLB (Major League Baseball) — Wielka Liga Baseballa.
8 MLB All-Star Game — coroczny mecz baseballa między ligą naro-
dową i amerykańską, do którego przez fanów, managerów i trenerów
wybierani są najlepsi gracze.
9 Złota Rękawica — nagroda wręczana corocznie graczom MLB za zna-
komitą grę na danej pozycji.
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10 NBA (National Basketball Association) — amerykańska zawodowa
liga koszykówki.
11 Puchar Prezydenta (President’s Cup) — cykl meczy golfowych męż-
czyzn pomiędzy drużyną Stanów Zjednoczonych a drużyną reprezentu-
jącą resztę świata poza Europą.
12 LPGA Tour — coroczny cykl cotygodniowych turniejów golfowych
rozgrywanych od lutego do listopada, w których biorą udział najlepsze
zawodowe golfistki z całego świata.
13 U-23 — zawody dla sportowców poniżej 23. roku życia.
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